

























































-500 -480 -460 -440 -420 -400 -380 -360 
X (arcsecs) 
23:30 23:35 23:40 23:45 23:50 23:55 00:0 
Start Time (07・Aug-0223:30:00) 
左図:Hα画像と He1の強度分布右図.視線方向速度の時間変化
(神尾精記)
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